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La desamortització Madoz 
a Alcover (1855-1886) 
El tema de les desamortitzacions aplicat a Alcover havia 
estat tractat, ja. a les nostres pagines, en dos articles signats 
per Salvador-J. Rovira, el qual hi toma ara amb una nova apor 
tació que ve a ser la continuació cronologica de les anteriors. 
S.-J. Rovira, mig altafullenc mig tarragoní, nascut el 1947, 
mestre, ilicenciat en fiiologia catalana i doctor en historia 
moderna, s'ocupa actualment de la catedra de Geografia i His- 
toria de 1'Escola Universitaria de Mestres de Tanagona. Entre 
les seves publicacions més destacades assenyalem la monogra- 
fia sobre Antoni Martí i Franques, les Guies d'Altafulla i 
Capafonts, una breu historia de larragona i, sobretot, eis grui- 
xuts volums dedicats a les desamortitzacions en l'imbit pro- 
vincial tarragoní, concretament d s  períodes 1835-45 i 
1855-56; té actuatment en estudi el tercer perfode, al qual 
pertany el present treball. 
El present treball ha de ser considerat la continuació del que, amb el 
tito1 d'Els béns de  I'Església a Alcover. La seva desamorfització (1836/, 
vam publicar al número 4 del Butlletí de divulgació ( l ) ,  ja que si en 
aquel1 donavem a coneixer I'etapa desamortitzadora dels anys trenta i qua- 
ranta (coneguda com a desamortització Mendizábal) ( 2 ) ,  en aquest volem 
aportar, referida a Alcover, la compresa entre I'any 1855 i el 1886. 
L'etapa que ens ocupa és la darrera i definitiva, dins del procés desa- 
mortitzador, i fou promoguda per Pascua1 Madoz, ministre d'Hisenda, mit- 
janqant la llei del primer de maig del 1855 en la qual es declaraven en 
venda tots els predis rústics i urbans. com també els censos i censals, 
pertanyents a I'Estat, el Clergat, els ordes militars, les confraries, obres pies 
i santuaris. I'infant Carles, els propis dels pobles, la beneficencia i la ins- 
tnicció pública(3). Aquesta Ilei, pel fet de derogar totes les disposicions 
anteriors, que, d'alguna manera, la podien contradir, passi a ser el text 
legal desamortitzador per excel.lencia. 
La darrera etapa de la desamortització, popularment coneguda com de 
Madoz (4), compren dues fases: la del Bienni Progressista (1 855-1 856) i la 
dels governs moderats i altres (1858-1899), les quals estan separades per la 
suspensió que, entre I'any 1856 i el 1858, experimenta la Llei General de 
desamortització de 1'1 de maig del 1855. 
El lector pot preguntar-se com és que el treball es clou I'any 1886 
quan la Llei General, un cop restablerta, s'aplica fins ben entrat el segle 
XX, i aixb a despit de la diversitat de governs i regims de 1'Estat espanyol 
a la segona meitat del segle XIX; la resposta és ben senzilla: l'acabem el 
1886 a causa de la impossibilitat legal de consultar els manuals notarials 
del 1887 endavant, els quals són, en el cas de la circumscripció de Tarra- 
gona, la millor i principal font per a I'estudi de la incidencia desamortitza- 
dora en el darrer quart del vuit-cents, i aixb a causa d'haver desaparegut 
els expedients de les finques alienades que servava la Delegació d'Hisenda 
de Tarragona. 
1. Els béns estatals a Alcover I'any 1855 
L'any 1855, I'Estat comptava a Alcover, com a conseqüencia de la 
incorporació que s'havia fet dels béns del clergat i de propis, amb un total 
de 5 1 finques, de les quals 35 eren rústiques i la resta urbanes. 
Les cinc desenes i escaig de propietats provenien del clergat regular 
-3-, del clergat secular -33- i dels propis -15-. 
Els béns desarnortitzats, seguint la classificació dels seus antics propie- 
taris, és com segueix: 
1.1. Clergat regular-rústica 
1. 1 jornal (5). 
2. 36'50 irees; partida Dimecres de Dalt (6). 
La primera finca havia estat del convent tarragoní de l'Ensenyanca, 
mentre que la segona proveni? dels franciscans reco1,lectes del convent 
local de Santa Anna; aquesta finca limitava al Sud amb el camí i a SEst 
amb Sedifici conventual i contenia una bassa (7). 
1.2. Clergat regularurbana 
1. (3 )  Casa, al costat del convent de Santa Anna (8). 
La propietat urbana originiriament dels regulars es limitava a una casa 
dels recol.lecteq de planta 'baixa i un pis, aixecada en un solar de 63 m=, 
la qual limitava, pel davant, amb el passadis del convent, amb el conal, pel 
darrera, i, per la dreta, amb terres de Josep Planes (9). 
1.3. Clergat secular-rústica 
1. (4)  vinya i oliveres (10). 
2. (5)  451100 jornals; partida Diumenge de Dalt (1 1). 
3. (6)  89'43 irees; partida Dissabte de Dalt (12). 
4. (7) 88'23 irees; partida Torrent de la Creu (13). 
5. (8 )  81100 jomals; partida Segalers (14). 
6. (9)  1 jornal (15). 
7. (10) 107'69 irees; partida Diumenge de Baix (16). 
8. (11) 86'39 irees; horta; partida Diumenge de Baix (17). 
9. (12) 379'03 hees; partida Fangar (18). 
10. (13) 38'94 irees: partida Valldemolins (19). 
11. (14) 65'44 irees; partida Argiles (20). 
12. (15) 60'84 irees; partida Cami del Mili (21). 
13. 6 16'43 arees; partida Diumenge de Dalt (22). 
14. (1 7) 30'42 irees; partida So1 de I'Horta (23). 
15. (18) 43'20 irees; partida Vila-sec (24). 
16. (19) 42'59 irees; partida Dimecres de Baix (25). 
17. (20) 60'84 irees (26). 
18. (21) 10'95 irees; partida Dissabte de Baix (27). 
19. (22) 70'57 Arees; partida Segalers (28). 
20. 123) 45'63 irees; partida Dimecres de Dalt (29). 
21. (24) 143 irees; partida Dijous de Dalt (30). 
22. (25) 38'33 irees; Dissabte de Baix (31). 
23. (26) 1.445 irees; partida Borquera (32). 
24.  (27) 20 irees; (33). 
25. (28) 65'70 irees; partida S01 de I'Horta (34). 
26. (29) 48'64 irees (35). 
27. (30) 1.445 irees (36). 
Del clersat secular proveiiia la iiiajor plirt de la propietat riistica estatal 
a Alcover. Totes Ics finques Iiavicti cstat del clergat local inenys les nuine- 
ros 22 i 27 d e l  de la Selva del C a i n p  i la 34 --del <le Lilla-. 
1.4. Clergnr ~rrular- l r rhu~la 
1 .  ( 3 1 )  Casa. pl. Nova. 1 1 (37) .  
1. (32)  Casa. C /  Santa Marina.? (38)  
3. 13-71 Molí paperer (39).  
4. (34) Casa. raval del Carme (40). 
F.  (35)  Casa (41 ). 
6. 1361 Casa (411. 
Tota la propietat urbana Iiavia estat de la coniuiiitat de preverrs locals, 
menys la casa del carrer de Santa Marina que proveiiia del Capital Catedral 
tarragoni. 
La casa <le la placa Nova ociipava un solar de 56 in2. la ~Icl  carrer de 
Santa Mariiia s'aixecava eti iin de 71 1112, la del raval del Carme Iio feia en 
uii de 46  in2 i la (le la placeta de la Capella eii un dc 70 in? Aquest darrer 
imnioble era concgiit coin la Casa de la Cnpella i liinitava, per davant, amb 
la placeta de la Capella: amh terrenys (le Josep Peris. pel darrera: ainb la 
capella tle la Coiicepció. per I'esquerra: i amb el caini de Tarragona, per la 
tlreta; coiiiprenia baixos i dos pisos i, I'any 1875. es inantenia en bon estat 
de conservació (331. 
El molí paperer del camí del Remei era conegut com Molí deis Ca- 
pellans. A més de l'edifici, bastit damunt d'un solar de 184 mz, comprenia 
un hort de 30 arees (44). 
1.1.5. Propisrústica 
1. (37) 395'46 Arees (45). 
2. (38) 212'94 Arees; partida Plana i SamuntA (46). 
3. (39) 277'38 Arees; partida de la Torreta (47). 
4. (40) 4'86 arees; partida Molinet (48). 
5. (41) 37'09 arees; partida la Plana (49). 
6. (42) 1.703'52 Arees; partida Molinet (50). 
Les sis finques procedien del comú alcoverenc. 
La primera propietat, hom la coneixia com a terres de Permita; com- 
prenia 1 50/100 jornals de vinya, 30/100 jornals d'horta, 1 50/100 jor- 
n a l ~  de terra campa i 6 20/ 100 jornals de garriga (5 1). 
La propietat de la Plana i Samunta tenia mig jornal de terra campa i la 
resta -3 jornals- era garriga (52). 
La finca de la partida de la Torreta era coneguda com Forn Teuler. 
Tota ella era erma, menys trenta centims de jornal que eren d'horta (53). 
La darrera propietat rebia el nom de Bosc de la Vila (54). 
1.6. Propisurbana 
1. (43) Corral, raval del Carme (55). 
2. (44) Solar, c/ del Forn Xic (56). 
3. (45) Casa, c/ Amorós (57). 
4. (46) Forn de pa, c/ de l'Abadia (58). 
5. (47) Forn d e m i t ,  c/ Sant Jaume (59). 
6. (48) Corral (60). 
7. (49) Part de casa, c/ de IaCosteta (61). 
8. (50) Part de casa, c/ Major (62). 
9. (51) Molí fariner (63). 
El corral del raval del Carme era conegut com el Corral de la ~ l e t a  i 
tenia una . , superficie $1 1.100 pamsz (64). 
El solar del .carrer del Forn Xic és, precisament, el terreny que ocupava 
el fom que havia donat nom al caner. Tenia una extensió de 1.7 10 pamsz 
(65). 
El forn del carrer de 1'~badia s'aixecava en un solar de 4.428 pamsi i 
hom el coneixia com el Forn de Dalt (66). 
El forn derruit del carrer. de Sant Jaume, l'any 1859, sewia d'estable. 
Era anomenat el Forn de Baix (67). 
Les parts de casa de les finques 49 i 50 estrobaven, respectivament, 
damunt dels portals de na Saura i de Sant Miquel (68). El comú les tenia 
cedides al campaner -la de la Saura- i a I'enterramorts -la de Sant 
Miquel-. 
El molí fariner, conegut com a Molí d'Alcover, s'aixecava darnunt d'un 
terreny de 3.245 pamsl (69). 
2. L'alienació dels béns desamortitzats 
De les 5 1 finques alcoverenques ofertes per l'Estat als con:pradors, 
podem asegurar-ne la venda de 27, per tal com han estat localitzades les 
escriptures de cessió, i dir que, molt possiblement, també ho foren altres 
13 ja que, si és cert que no disposem de la seguretat de les escriptures, 
tenim la garantia que, en els inventaris de la Delegació d'Hisenda, figuren 
com a venudes (70). 
L'estat de la investigació respecte de l'alienació de les 5 1 finques d'Al- 
cover és com segueix: 
Núm. Taxació Rematada Any Residencia 
d'ordre en pessetes en pessetes adjudicació del comprador 
1 - - - 
2 3.375 7.600 1871 Valls 
3 685 850 1870 Valls 
4 - - - 
5 - - - - 
6 1.125 3.500 1871 Barcelona 
7 1.462 3.001 1871 Barcelona 
8 - - 1895 - 
9 - - - 
1 o - - 1876 Tarragona 
11 1.100 4.05 1 1874 Valls 
12 - - 1876 Tarragona 
13 400 3.720 1875 Barcelona 
14 - - 1876 Tarraeona 
. . - 
15 202 625 1874 
16 300 1.550 1875 Barcelona 
17 - - 1875 Tarragona 
- 
Tarragona 
Tarragona 
Barcelona 
Tarragona 
- 
- 
Tarragona 
26 - - - - 
27 - - - - 
28 1.147 2.200 1870 Valls 
29 - - - . - 
30 - - - - 
3 1 1.260 1.675 1868 Alcover 
32 910 2.680 1868 Alcover 
3 3 28.800 77.350 1874 Barcelona 
34 750 1.610 1875 Valls 
35 - - - - 
36 : 1.200 3.150 1874 Valls 
37 3.500 6.500 1859 Tarragona 
38 750 3.075 1859 Tarragona 
39 1.125 3.812 1859 Valls 
40 1 O0 758 1859 Alcover 
4 1 1 O0 200 1859 Vatls 
42 4.250 4.525 1859 Valls 
43 750 2.250 1859 Alcover 
44 - - - 
45 450 1.750 1859 Alcover 
46 1.498 3.125 1859 l aiiaguiia 
47 375 2.625 1859 Picantoixons 
48 - - - - 
49 125 575 1859 Vilaverd 
5 O 62 5 O0 1859 Tarragona 
5 1 7.750 22.500 1859 Valls 
3. Els compradors 
Les finques alienades de les quals posseint l'escriptura de venda, ens 
perrneten afirmar que Coren adquirides per 19 cotttpradors, dels quals qua- 
tre residien a Barcelona, sis a Valls. tres a Tarragona, quatre a Alcover, un 
a Picamoixons i tainbe un a Vilaverd. 
3. l .  Residflnrs a Barcelona 
1. Francesc Calofré i Olivé, casat i de 38 anys el 187 1.  Adquirí les fin- 
ques tercera i quarta (sisena i setena de la relació) del clergat secular. Li 
foren adiiiiíic:iilri el 17 d r  desembre del 1870 i per elles abona la quan- 
titat de 6 501 pessetes (7  1 ). 
2. Joan Sola i Massanar agent de negocis, casat i de 33 anys el 1875. Fou 
i'adquiridor de la propietat coneguda com a Valldemolins, del clergat 
secular, i tambe, pel que sembla, de la número 2 1 .  a la partida Dissabte 
de Baix (72). 
3.  Keinoii Orzet i Coroiiiinas, y r  i i idus~r~al ,  1111 de Moia, el 1876 
tenia 38 anys i estava casat. El 5 de niarc del 1876 compra la finca 
núm. 13 del clergat secular, la qual havia estat adjudicada a Josep 
Sumpsi i Albert (73). 
4. Antoni-Carles Valentin i Tallés, comerciant, casat i de 36 anys el 1875, 
fou el qui, finalment, esoriptura el molí paperer que, el 30 de desembre 
del 1874, havia rematat el madrileny Joaquín Martinez Rodriguez (74). 
3.2. Residents a Valls 
1 .  (V) Francesc Sarn i Oller, notari, domiciliat al núm. 2 de la pl. de 
Prim, de Valls: tenia 35 anys i estava casat quan, el 1871, 
escripturi les 36'5 arees d'horta aixi com la casa que havia estat 
propietat del convent de Santa Anna (75). Aquest notari també 
es féu amb la finca de la parroquia de Lilla a la partida So lde  
I'Horta (76). 
2. (VI) Francesc Mosté i Ballester, fabricant de teixits, casat i de 33 
anys el 1875. Compra la finca vuitena -onzena de la relació- 
dels béns rústics del clergat. aixi com les cases del raval del 
Canne i de la P1. de la Capella (77). 
3. (VII) Josep M. CaseUas i GaUissa, propietari. Fou I'adquiridor de la 
tercera finca rústica dels béns que havien estat del comú alco- 
verenc (78). 
4. (VIII) Josep Serra i Fortuny, natural de Vilanova de Prades, pero resi- 
dent a Valls. Passa a ser, el 1859, el nou propietari de la finca 
de la partida de la Plana que, fins a la Desamortització, havia 
posseit el comú alcoverenc (79). 
5. (IX) Josep M. Caiiellas, propietari. Compra el Bosc de la Vila, darrera 
propietat rústica dels béns de propis (80). 
6. (X) Francesc i Josep Massó, comerciants. Foren els compradors del 
Molí d' Alcover (8 1 ). 
3.3. Residents a Tarragona 
1 .  (XI) Monserrat d'Angulo i de Gassol, natural de Barcelona i veinade 
Tarragona Aconseguí les terres de l'ermita i el Forn de 
Dalt (82). 
2. (XlI) Josep Escriu i Pascual, comerciant. Gs el comprador de la finca, 
originaria del comú, de la partida de la Plana i Sarnunta (83). 
3. (XIII) Josep-Ramon de Gassol i Moragas, propietari naturalde Valls, 
pero resident a Tarragona. Fou el comprador de la part de casa 
del portal de Sant Miquel(84). 
3.4. Residents a Alcover 
1 .  (XIV) Gabnel Simó i Dalmau, fuster. L'any 1868 tenia 31 anys i 
estava casat. Aconseguí la casa de la placa Nova (85). 
2. (XV) Josep Parnies i Barbeta, pages, casat i de 41 anys d'edat-el 
1868. Fou el comprador de la casa , del carrer de Santa Ma- 
rina (86). 
3. (XVI) Francesc Valldeperas i Barbera, pages i propietari. Aconseguí la 
primera peca de terra de la partida del Molinet (87). 
4. (XVII) Josep M. Martf i TeU, propietari natural i veí de la Vila. Ad- 
quirí el corral del raval del Carne i el solar del carrer del Forn 
Xic (88). 
3.5. Residents a Picamoixons 
1. (XVIII) Damid Orga i VaUverdú, pages i propietari. Fou el comprad01 
del Forn de Baix (89). 
3.6. Residents a Vilaverd 
1. (XIX) Ramon Valideperas i Barberd, natural de Valls, era pages i pro- 
pietari i, tal volta, gema  de Francesc Valldeperas. Adquirí la 
part de casa del portal de na Saura (90). 
4. Conclusions 
De les pagines precedents hom pot concloure, en primer lloc, que el 
coneixement de la desamortització Madoz a Alcover no podri ser total fins 
a l'any 2000 ja que, fins aleshores, no disposarem de tots els manuals nota- 
rials del periode. 
L'adjudicació de les finques alcoverenques és tardana ja que, menys les 
de propis, foren rematades als anys setanta. 
La participació de compradors domiciliats a Alcover és petita per tal 
com només adquiriren cinc finques, el 18'5 1 per 100 del total, i aportaren 
a ferari públic 9.1 13 pessetes, és a dir, el 5'52 per 100 dels diners pro- 
duits per l'alienació dels béns estatals ubicats a Alcover. 
Entre els compradors no residents a Alcover (ens referim únicament als 
que van escripturar), el primer Iloc, pei que fa al nombre de compres, 
correspon als empadronats a Valls -deu adquisicions-; el segon lloc per- 
tany afs domiciliats a Barcelona -cinc compres-, i el tercer als tarragonins 
-quatre adquisicions-. L'ordre, pero, s'inverteix respecte de les aporta- 
cions de numerari per tal com els habitants a la C~u ta t  Comtal aportaren 
89.121 pessetes, els de Valls 50.498 pessetes i els de Tarragona 13.200 
pessetes. 
SALVADOR-J. ROVIRA i G ~ M E Z  
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(48) AHT. Finca 162. Mas-Not., 1015, escriptura 165. 
(49) AHT. Finca 163. Man-Not., 1015, esniptura 172. 
(50) AHT. Finca 324:MahNot, 1014, escriptura 48. 
(51) AHT. Man-Not, 1014, escriptura 34. 
(52) AHT. Man-Not, 1015. escriptura 171. 
(53) AHT. Man-Not, 1015, esniptura 142. 
(54) AHT. MartNoL, 1014, escnptura 48. 
(55) AHT. lnveutari dSHisenda 2, finca 189, F. 14. 
(56) AHT. Inventari d'Hisenda 2, finca 193, F. 14. 
(57) AHT. lnventari d'Hisenda 2, finca 194, F. 14. 
(58) AHT. Inventari d'Hisenda 2, finca 195, F. 14. 
(59) AHT. Inventari d'Hisenda 2, finca 196, F. 14. 
(60) AHT. Inventari dlfisenda 2, finca 197, F. 15. 
(61) AHT. Inventari d3Hisenda 2, finca 198, F. 15. 
(62) AHT. Inventari d9Hisenda 2, finca 198, F. 15. 
(63) AHT. lnventari d'Hisenda 2, finca 544. F. 50. 
(64) AHT. Man-Not, 1015, escriptura 154. 
(65) AHT. Man-Not., 1015, escriptura 156. 
(66) AHT. Man-Not., 1015, escriptura 155. 
(67) AHT. Man-Not., 1015. escriptura 160. 
(68) AHT. Man-Not.. 1015, escnptura 164 i 157. 
(69) AHT. ManNot., 1016, escriptura 236. 
(70) S'ha de tenu en compte que moltes vegades Padquindor tardava anys a escripturar la 
finca que havia rematat. Aquesta és la causa perque, finques subhastades eh  anys 1875 i 1876. 
encara no estiguin escripturades el 1886. 
(71) AHT. Man-Not., 8328, escriptura 303. 
(72) AHT. Inventari d'Hisenda 3, F. 43. 
(73) AHT. Man-Not., 8344, escriptura 74. 
(74) AHT. Man-Not., 8341, escriptura 197. 
(75) AHT. Man-Not, 8329, escnptures 527 i 528. 
(76) AHT. Man-Not., 8329, escriptura 529.' 
(77) AHT. Man-Not., 8340, escriptura 45; 8344, escriptura 150; 83431, escriptura 175. 
(78) AHT. Mari-Not., 1015, escriptura 142. 
(79) AHT. Men-Not., 1015, escxiptura 172. 
(80) AHT. Man-Not., 1014, escriptura 48. 
(81) AHT. Mas-Not., 1016, escriptura 236. 
(82) AHT. Man-Not., 1014, escriptura 34; 1015, escriptura 155. 
(83) AHT. Man-Not., 1015, escriptura 171. 
(84) AHT. Man-Not., 1015, escriptura 157. 
(85) AHT. Man-Not., 8315, escriptuia 458. 
(86) AHT. Man-Not., 8315, escriptura 466. 
(87) AHT. Man-Not., 1015, escriptura 165. 
(88) AHT. Man-Not, 1015, escriptures 154 i 156. 
( 8 9 )  AHT. Man-Not.. 1015, escriptura 160. 
(90) AHT. Man-Not., 1015, escriptura 164. 
